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Fraxinus pennsylvanica Marsh . 
Tree growing in young woods near ridgetop. 
USGS Topo . Harrisville, elev. about 1050 ft . 
Southern Mur phy Tract. NE side of pipeline 
right of way. 
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